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Graduate Recital:
Muxue Fan, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, April 27th, 2014
2:00 pm
Program
Sonata in C minor, K. 11
Sonata in E major, K. 531 
Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Canope (from Préludes, Book 2)
La fille aux cheveux de lin (from Préludes, 
  Book 1) 
Reflets dans l'eau (from Images I)  
 
Claude Debussy
 (1862-1918)
Klavierstücke, Op.118: 
     1. Intermezzo in A minor
     2. Intermezzo in A major
     3. Ballade in G minor
Johannes Brahms
(1833-1897)
Intermission
Sonata in E-flat major, Hob. XVI/52:
     Allegro
     Adagio
     Finale. Presto
Joseph Haydn
(1732-1809)
This recital is in fulfillment of the degree of Master of Music in Piano
Performance. Muxue Fan is from the studio of Phiroze Mehta.
